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Intisari 
Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat jika 
dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Banyak perusahaan yang kini 
telah menerapkan sistem berbasis komputer untuk melaksanakan aktivitasnya, 
termasuk di dalamnya adalah sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Dalam 
penelitian ini sistem informasi akuntansi akan diuji tingkat signifikansinya dengan 
faktor-faktor terkait user. Beberapa faktor yang terkait dengan user meliputi 
teknik personal user¸ keterlibatan user dalam proses pengembangan sistem, serta 
program pelatihan dan pendidikan user. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yakni melalui penyebaran kuesioner dan 
wawancara, sedangkan metode analisis data yakni melalui analisis statistik 
deskriptif dan uji regresi berganda. 
Adapun hasil dari penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
faktor-faktor terkait dengan user terhadap kinerja sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi pada beberapa perusahaa. Hasil dari penelitian diharapkan dapat 
menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan di dalam meningkatkan 
kinerja sistem informasi akuntansi dan kinerja perusahaan keseluruhan. 
 
 
Kata Kunci: Kinerja sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, teknik 
personal user, keterlibatan user dalam proses pengembangan 
sistem, serta program pelatihan dan pendidikan user. 
 
 
